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Mere om det Beatsonske System og der­
med forbundne Redskaber.
Under 11te Fedt. 1835 meddeler v . Flick i  Oec. Neukgkeitcn:
E fte ra t  jeg a f flere Venner a f den videnskabelig 
hoiere Landvoesens - C ultnr indstoendigen er anmodet 
vm at meddele omfattende Underviisning og practisk 
Veiledning, fornemmeligen t i l  den mindst bekostelige 
Maade at kroende Leer paa, og t i l  a t dyrke Jorden 
med min modificerede Beatsonske Skarificator, Scrdr 
dcrkker og andre Red'skaber; men mine meget ud­
bredte Forretninger ikke lade mig den T id  tilovers, 
som er nedvendig, fo r a t dette kunde skee paa en 
M aade, som t i l  Sagens nomgjcrngelige Fremme var 
onskelig; saa har jeg den Fornoielse at bekjendtgjore, 
a t jeg har formaaet den hervoerende Overamtmand 
H r . Geiger, t i l  i  m it S ted  at meddele Enhver den 
praktiske Veiledning i bencrvnte T ilfcrlde; hvorhos' 
jeg vedfoier Fvrstkkring vm de heldigste Resultater. 
H r .  Overamtmanden har ikke alene paa det fu ld­
stændigste tilegnet sig denne Culturmethode hos'm ig, 
men ogsaa nu, i i z  A a r derefter, fortsat samme og 
paa det noiagtigste udfort den paa sin egen Ejen­
dom i Naerheden a f Prag.
Enhver Landmand, der ønsker a t opnaae en 
havemoessig A g ricu ltu r, med den halve Troekkraft 
mod ellers, beder jeg derfor at henvende sig t i l  be-
ncevnte Hr^ Overamtmand G e ig e r  i portofri Breve, 
addr. "P rag  des ersten Hauptviertels N r . 456 C. 
drikken S tocke"; og da H a n , ikke mindre end jeg 
selv, foler stg opfordret t i l  videre a t udbrede en 
Loere, der h id til har havt saamange Tvivlere og af­
gjorte Modstandere at bekoempe, men som ikke des- 
mindre er a f en saa afgjort N y tte  og Fordeel for 
det Almindelige, og fo r hver enkelt Landmand isoerr 
deleshed, er han v illig  t i l  fnldstoendigen og viden­
skabelige« at besvare ethvert S po rgsm aa l, der har 
Hensyn hertil, vg derover meddele sine Erfaringer.
D e t skulde gloede mig meget, om denne udr 
moerket videnstabelige M and saaledes kunde bidrage 
r i l at skaffe m in Culturmethode en videre Omkreds, 
vg skulde Nogen endda synes, at Hans Meddelelse 
ikke var tilstrækkelig, da tilbyder jeg mig i dette 
B lad  at ville hoeve enhver T v iv l ved Beviser, hen­
tede fra  min egen E rfa ring  i det S to re , og i den 
G ra d , at fnldstoendig Lys og Overbeviisning stal 
troede i Tvivlens S ted.
Resultat af Forsag med den Flickffe Skarisicator, meddeclt a f 
J o s i a s  S t a r k  i  Ja n . 1 8 35 , ibd.
Dette nye Redstab pnlveriserer og renser J o r ­
den fuldkommen ved at anvendes flere Gange, vg 
giver den da de Egenstaber, den fo r og under Sans­
ningen bor have, men det g jsr Jorden tillige umaar 
delig lo s , og meddeler den en svampagtig Bestaf-
fenhed, hvilket i  for hoi G rad udtorrer den, og isser 
i  tsre Aargange og i  et to r t C lima har en skadelig 
Indv irkn ing  paa den S c rd , der er nedbragt med 
dette Redflab.
M en dersom man strax efter Saaeningen trom ­
ler Jo rden , saa opnaaes herved alle Betingelserne 
fo r en god Tilsaaening. Den dyrkbare Jo rd  bliver 
iforveien tilstrækkelig smuldret og befriet fo r Rod­
ukrudt, og erholder nu ved Tromlingen den fo r alle 
Vcexter passende Grad a f Fasthed.
Skarificatoren formenes ikke —  som B e a ts o n  
antog —  at kunne gjore Ploven vverflodig paa bin­
dende J o rd ; men er Jorden eengang p ls ie t, da er 
hun et fortræffeligt Redflab t i l  behsrig at lssne og 
smuldre Jorden og rense den for Ukrud. Paa saa- 
dan Jord> finder den og betydelige H indringer i 
Jordknolde, Jordukrudt, Stubbe o. s. v ., og det forste 
Markarbejde med Skarificatoren, endog efter een 
P lo tn ing , falder ikke glindsende ud, og er desuden 
anstrcrngende for Hestene. Forst efter gjentagen An­
vendelse, ester Mellemharvning og Bortrydn ing a f 
Ukrndet, ligesom »venner Jorden sig t i l  dette nye 
R edflab, som tilstdst efterlader den sprod, reen og 
liig  et Havebed.
Dette vcrre sagt t i l  Overvejelse for den alm in­
delige Landmand, som a f dette Redflab fordrer, ikke 
alene et fortræffeligt Arbeide, men dette endog strax 
efter den forste Anvendelse a f samme, og som, naar
det da ikke udretter noget Overordentligt, strax igjen 
vender sig om til den vante Plov.
E m i l  A n d r e  meddeler om samme R ed flab , ibd.
Jeg anseer den Flickfte S ka rifica to r, naar den 
bruges rig tig , for et fortræ ffeligt Redskab. Hoved- 
betingelserne for dens Anvendelse ere:
1. God V il l ie ,  Taalmodighed og Udholdenhed 
fra  deres S ide som ftu lle  arbeide med den. P lov ­
karlen forlader ngjerne et tilva n t Nedftab.
2. M a n  love sig ikke strax Resultatet. S ka ri- 
ficatoren er ingen Tryllestav, der strax forvandler 
M a rk  t i l  Have.
3. Marken maa iforveien vcere renset for faste 
Steen. Dette var f. Ex. ikke Tilfcrldet med m in, 
da Skarificatoren forsi brugtes.
4. Fordi man bruger Skarificatoren, maa man 
ikke derfor forssmme alle Forsigtighedsregler, man 
ellers anseer som nodvendige t i l  Markens forsvarlige 
Behandling og Tilberedelse t i l  Saaening. H eri feir 
lede jeg a tte r, ved at Omstændighederne lode mig 
besaae min M a rk  fo r sildig.
L. Saalcrnge Markerne endnu ikke ere i  god 
Cultur, kan Ploven ikke let undvcrres. Jeg siger 
"ikke le t", th i med god V illie , Taalmodighed og Ud­
holdenhed kan det dog lade sig gjore, og jeg v il i 
denne Anledning meddele et B rev t i l  mig fra  H r. 
v. P .
6 Binds 3 Hcstc. (32)
"F o r 2 A a r siden forskrev jeg m ig det Beat- 
sonske S ystem , og provede hos flere Hjnlmcrnd og 
Smede a t lade gjore en Skarifica tor med Stub-rive. 
D e teede sig im idlertid saa ubehaendigen, at jeg noer 
sten ganske maatte opgive Haabet. Endelig for- 
maaede jeg ved Am bition en nng H julm and i Noer­
heden t i l  forst at gjore R iven og siden en To-Heste- 
S karifica to r med 7 Langjern og 7 Langstjoere. Disse 
Redskaber gik nu med Lethed, og foranledigede mig 
t i l  at lade gjore en lille  Skarifica tor med 4 Je rn  
a f hvert S la g s . D isse gaae nu vel dybt nok, men 
fo r dybt r i l a t bringe Scrden ned med, fremdeles 
kan jeg paa den store kun bruge 4 Stykker a f hvert 
S la g s  J e rn , og paa Riven maa jeg ligeledes tage 
hvert andet Jern  bort, a t Jorden ikke skal hobe sig 
for stoerkt, heller ikke kan jeg forebygge en sientrende 
Gang, ind til den kommer dybt nok i Jorden (40 L 
12 Lom m ers  hvilket muligen dog kan ligge i en 
u rig tig  Forspoending. Skulde D e derfor paa Deres 
Redskaber have en soeregen, a f B e a ts o n  ikke op­
givet, S t i ll in g  t i l  dyb og let Bearbejdning, v il jeg 
vcere forbunden fo r Meddelelsen. S lu tte lig  maa jeg 
gjore D em  bekjendt med et Arbeide, jeg har foreta­
get med mine nye Redskaber paa et S tykke, der 
efter Vikker bar Hvede.
1. 2 Gange skarificeret, den, ene Gang paa 
langs, den anden paa tvers.
2. Ligeledes gaaet over med R iven , hvorefter
der blev k jsrt 2 Loes a f det Sammenrevne 
i  Faarestalden.
3. Ligeledes ffarificerek 2 Gange ind til 10 Tom ­
mer og atter revet, hvorefter der fa ld t 2 
Hostvogne med Qveker.
4. Herpaa »Skjortes M udder, D ynd og Jo rd , 
hvilket '
5. blev ffarificerek ned paa langs og tvers og 
jevnedes med Trceharven. Derpaa
6. besaaedes Marken og
7. Soeden bragtes ned med Skarificatoren og
8. tilharvedes."
10 Uger senere tilmeldte H r. v. P . m ig , at 
H an nu havde bragt det saavidt med begge Redska­
berne, at de gik soerdeles godt, og at han fuldkom­
ment kunde nedbringe Sceden med Skarificatoren.
H er have v i altsaa en fuldkommen Tilbered­
ning a f en Vintersoeds-Mark efter Vikker, uden P lov 
og Krog, alene ved Hjelp a f en Skarificator, og der 
er heller ingen T v iv l om , at man jo med den rig- 
tigen stillede Flickffe Skarjficator —  forudsat, at J o r ­
den er renset for store, samt i Jorden hoeflende, 
Steen, for store Rsdder, Qveker o. s. v . : —
1. Kan forberede Jorden t i l  Soed uden Ploven 
og Krogen, blande kort og tilskroekkeligen forraadnet 
Gjodning med Jorden, og fuldkommen nedbringe 
Saeden, naar man forener Taalmodighed med god 
V illie  og Udholdenhed.
2. A t dens fortrin lige Anvendelighed viser sig
(32*)
paa det meest glimrende, netop i den fasteste, toreste 
og svoereste Leerjord, der stundom neppe, ofte flet 
ikke, lader sig tvinge med Ploven. V e l Issnes ikke 
Jorden 6 » 8 Tommer dybt, ved at lade Skarifica- 
toren gaae eenganh over den, men efter flere, under 
uheldige Omstændigheder, endog 6 Gange naaer man 
en Dybde a f 6 Tom m er, og ved denne successive 
Fordybning behove et P a r soedvanligf Heste eller 
Oxer blot den scedvanlige Anstrengelse. E r Skarificator 
ren rig tig  stillet og forspoendt, og Jorden eengang 
opdyrket, saa at der ingen Modstand moder, gaaer 
den ncrsten a f sig selv stadig og regelmcrsstg.
3. V e l bringer den ikke, som Ploven, den overste 
Jo rd  6 Tommer ned, og omvendt, men en saadan 
Omvenden synes ikke nsdvendig, th i Skarificatoren 
roder og sammenblander al den losnede Jo rd .
Godseier K . t i l  P . har paa min Anbefaling 
brugt den Flickste S karifica tor —  andre fjender jeg 
ikke—  og efter personlig E rfa ring  bekrceftet A lt , 
hvad jeg a f egen E rfa ring  her har sagt, med den 
tilfoiede Forstkkring, at Soed, efter Skarificatorens 
Anvendelse, staaer ulige bedre end ellers.
M a jo r v. P f l u g k  i  O b c r-E u le  ved Nossen i  Sachsen med­
deler i  en Skrivelse a f 26de M a i 1 8 35 , ibd.
Jfo lge m it Lofte meddeles, at min Vintersoed, 
som i forrige E fte raar, i  S lutn ingen a f N ovbr., 
nedlagdes i Jorden blot ved Hjelp a f Skarificator
og S tu b rive , nu staaer fo rtrin ligen , og at jeg har 
Aarsag t i l  a t vente en uscrdvanlig stor Host. R ap­
sen, hvortil jeg f. A . 2 Gange gjennemarbeidede 
Jorden med S tu b rive n , har en Stengel fra  3 t i l  
3 ;  A l. i Langben. M in  H julm and og Smed have 
a lt forfcerdiget over 25 Skarificatorer og 8 S tu b - 
rive r, og —  hvilket v il sige meget —  ogsaa P o n ­
derne have bestilt sig a f disse Redskaber. Jeg tan- 
ker, at man herefter ikke mere kalder mig ved m it 
rette N avn  (P fiugk), men omdober mig t i l  S karir 
ficator.
Endeel Landmand have ville t gjore Forandrin­
ger t i l  det Bedre paa disse Redskaber, og derved 
som oftest skadet dem og deres Rygte. E fter at 
have i 2 A a r gjennemstnderet deres Constrnctions 
Theori, have im idlertid de Fleste y ttre t sig tilfredse 
med dem, jeg har ladet indrette efter Opgaven a f 
deres J o rd , og Nogle have endog .'.nbragt Forbe­
dringer ved Forspcendingen. Tiden v il formodentlig 
omvende dem, som endnu tv iv le , og vise Fordelene 
ved Jordens Rensning og S m u ld rin g , samt den 
Tidsbesparelse, dette Redskab forskaffer, hvilket isar 
nu, da Hoveriet efterhaanden afskaffes, v il blive a f 
Vigtighed.
H r. d u b b e r t  t i l  Z w e i b r o d  har i samme 
T idsskrift, under N ovbr. 1833 —  altsaa et P a r Aar 
langere tilbage i Tiden — efterat have anskaffet sig
,
de Flickffe Skarificatorer og ovrige Nedffaber, med- 
deelt 4 Forssg med disse.
D e t forste var paa en let sandleret 2aarig K lor 
vermark, der var opploiet for en T id  fiden og har­
vet. Denne attraaede han at rense for Qveker og 
bearbejde t i l  Soed; men Skarificatoren stoppede snart, 
da de i Mellemrummene samlede Rodder og Qver 
ker ikke tillode at benytte den videre.
D e t andet Forssg var paa en Laarig afgroesset 
Hvidklovermark, hoirliggende sandleret J o rd , ploiet 
eengang og harvet reen og klar. Her anbragte H r. 
L u b b e r t  Skarificatoren, for at spare videre P lo t­
ning. Den gik ogsaa ret godt i  en Dybde a f 3 K 
4 Tom m er, men dybere gik den enten iveiret med 
de bagerste Je rn , eller forstoppedes som tilfo rn . En 
Mogeliner E M rp a to r  provedes, men denne naaede 
ei engang saa dyb t, formedelst flne bredere Skjoere. 
Im id le rt id  besaaedes Marken med Nug, der nedhar- 
vedes med 2 T in t ,  da en sioerk, ncrsten 14 Dages, 
Negn asbrod Arbeidet, men den derefter opkommende 
R ug stod fortrcrffelig, hvorimod et lille Stykke, som. 
Dagen forend Skarificatoren anbragtes, var blevet 
opploiet og besaaet med Rug paa F u ren , kun stod 
tynd og ujevn.
D e t tredie Forssg, med 4 Skjoerejern bagi og 
4 Langknive fori, foretoges paa en forste Aars K lor 
vermark, der onfledes tilberedt t i l  Soed uden P lo t­
ning. Ester at have flarificeret eengang paa langs 
og eengang paa tve rs , a f hvilke den forste fordrede
saa stor Anstrengelse, a l 2  Karle maatte tvinge paa 
N am m en, fo r at holde Jernene i  Jo rd e n , befandt 
tes endnu mange Nodder siddende fast i  Jorden, 
der kun var losnet 3 Tommer dybt og meget »fuld, 
komment. Forssget lykkedes altsaa ikke, men O m ­
stændighederne vare fo r ufuldstændige t i l  a t skjonne, 
hvori Feilen bestod.
E t 4de Forsog meddeler H r . L u b b e r t  faste- 
des: Dette Forsog med Skarificatoren paa m it Gods 
Blankenau lykkedes fuldkomment, og gjorde, a t jeg 
samer stor P r iis  paa dette Redskab. Den dervæ­
rende, t i l  Vintersoed fiidliggende, M a rk  var a f det 
svoeresie Leer, brakket og gjodsket i Lobet a f S o m ­
meren, og derefter kroget paatvers og harvet; men 
i  Begyndelsen a f S eptbr. blev den saa gjennemblodt 
a f den vedvarende sioerke N egn, at der ikke var at 
toenke paa nogen Saaening for dette A ar, da den i 
samfulde 3 Uger noesten ikke kunde boere nogen Hest. 
Endeligen torredes den overste Jo rd  og gav Revner 
fra  sig, men den var beget forneden. Scrdploininr 
gen forssgtes, men fa ld t flet u d , da Ploven ikke 
kunde holdes i  Jorden, og lagde den overste Deel i  
store K lum per, der vare for seige t i l  a t Harverne, 
trods mange T in t, kunde smuldre dem, uagtet T rom ­
len og Folk med Ke lle r gjorde deres Bedste. I  
m in JErgrelse over saa bekosteligt og flet Arbejde, 
tog jeg m in T ilf lu g t t i l  Skarificatoren, og skarifice- 
rede Marken eengang paa langs og eengang paa 
tvers, hvorved Jorden , t i l  m in store Gloede, smul­
drede i  6  Tommers D ybde; isoerdeleshed arbejdede 
den fortræffelig i Suderne, som netop kunde boere 
Hestene, og hvor Ploven kun vilde have vendt S tr im r 
le r , saa filtede som Scebe. D e  mindre Klumper, 
som fandtes paa Overfladen, fik 2 H arve tin t letter 
ligen B u g t med, da de blot vare gjennembrudte a f 
Skarificatoren, og ikke, som efter Ploven, opsmurte 
i  en sammenhoengende D eig. Soeddoekkeren bragte 
nu den udsaaede Soed 1 j  Tomme ned i  Jorden, 
som derefter fik 2 T in t.
I  SoeddKkkeren er jeg soerdeles indtaget. M in  
ligner Skarificatoren i  N am m e, S till in g  og Forr 
spoending, kun er den bredere og har 13 Skjoere a f 
stobt Je rn . 3 smaae Heste bearbejdede hermed om 
Dagen 16 M orgen, og den hermed nedbragte Scrd 
staaer som plantet, langt tomere og mere ligelig end 
efter Saaening paa Furen.
M in  D rillem astine er bygget ganske som Scrd- 
doekkeren, men har 3 Tommer bredere Skjoere, som 
tillige  ere mere vingede.
^  Harven er ikke andet end en trekantet Harve, 
som forspoendes i Spidsen, og uden Je rn  paa det 
bagerste Tvertroe; jeg har im idlertid ikke benyt­
tet den.
Brugen a f Langknivene i  Skarificator-Rammen 
synes mig kun anvendelig, hvor m an , tilskyndet a f 
T iden, har maattet styrte en fo r vaad, leeragtig 
J o rd , og nu v il gjore den stikket t i l  videre Behand­
ling . N aa r man her forst harver og derefter stari-
ficerer, eengang paa langs og eengang paa tvers, 
saa smuldrer de soebeagtig fasiliggende S tr im le r  ganske 
fortrceffeligen, og Jorden forberedes ypperlig. A f  
denne Fremgangsmaade har jeg benyttet mig engang, 
da den t i l  Karto fle r bestemte og tilberedke M a rk , 
just som disse fluide lcrgges, blev saa gjennemblodet 
a f Regnskyl, a t den for dette A ar ikke kunde benyt­
tes hertil. Jeg maakle da tage min T ilf lu g t t i l  
S tu b jo rd , som kunde barre Hestene, og Kartoflerne 
lykkedes her meget godt. Disse Knive bruges kun 
paa Jord , som er fast og sat, og anvendes ofte med 
N y tte  t i l  a t gjennemarbeide Markveie.
M ed S tubriven  kan jeg ingen V e i komme, 
idetmindste ikke med den, jeg har erholdt; det fore­
kommer mig ganske um u lig t, a t gjennemarbeide en 
M a rk  med den; den griber enten ikke i eller forstopr 
pes strax.
Ligesaalidet kan jeg, som H r. A n d r s ,  ved at 
flarificere 2 Gange, forberede S lub jo rd  t i l  Sced.
Im id le rt id  ere de Fordele, H r. v. F lic k  tillcrgr 
ger disse Redskaber, m ig fo r tiltrækkende, og For­
fatteren selv er mig for agtelsesvcrrd, t i l  a t jeg ikke 
paa hans O rd skulde gjore mig al Umage for at 
komme efter den rette Anvendelse. I '  ethvert T i l ­
falde have de a lt viist sig Landmandens hele O p­
mærksomhed vcerd, og jeg fo r m in Deel imodeseer 
ved deres H jelp en billigere, og deelviis hensigts­
mæssigere, Behandling a f vore M arker. A t  A lt  
ikke strax er lykkedes m ig , f. Ex. med S tubriven,
ligger vistnok tildeels i M angel paa Avelse i at fore 
og omgaaes disseNedskaber, og derhos tilvisse i en fejlag­
tig , mindre noiaglig, Construction a f Redskaberne selv.
A f  Ovenanforte fremlyser det, a t v. F lic k  end­
nu ester flere Aars vedvarende P raxis i  det, S to re  
vedbliver at dyrke ester det Bearsonske System og 
med de a f ham selv forbedrede Beatsonske Redska­
ber, hvis B ru g  han isv rig t tilraader. A t dyrke 
sin Jo rd  ester det Beatsonske S ystem , og at 
soge at kultivere sin Jo rd  ved H jelp a f B ea t­
sonske Redskaber, men i det ellers sædvanlige M a rk ­
b rug, er na turligv iis  2 aldeles forskjellige T ing. 
M en i begge Tilfcrlde er det, blandt Mere, a f V ig ­
tighed at vide: om Jordens stoerke Pulverisering er 
gavnlig eller skadelig. Jeg udpeger netop dette iscrr- 
deleshed, da de 2de mærkeligste Systemer, v i fo rti­
den kjende i  den kultiverede praktiserende*) Ager­
dyrknings-Verden just heri siaae i Modsætning t i l  
hinanden.
D e t B l ockske ,  slettende sig selvstændig t i l  sin 
A utors videnskabelige Undersogelser, omhyggelige prak­
tiske Beregninger og Forssg, og som i ikke uvæsent­
lige Henseender leder t i l  en noget anderledes D yrk- 
ningsmaade end T h a  ers,  fraraaderstrcrngtPulverise­
ring * * ) .
' )  N e b b i e n s  System er endnu ikke p ra c tif l.
" )  See her fo ran : Fortsættelsen a f B la c k  s Meddelelser.
D e t andet e r, som bekjendt, gaaet nd fra  Ge­
neral B e a t s o n  i  England fo r over 20 A a r siden. 
Herefter starificeres Jorden istedetfor at ploies, den 
frembragte G jsdning fores paa Fodermarkerne og 
Engene, hvorimod Soedmarkerne bestandig gjodstes 
med brcrndt Leer, og efter delte System kan J o r ­
den ikke behandles stin nok. Tromlen stal foestne 
Jorden tilstrækkelig for Planten at voxe i ;  S oe l, 
L u ft ,  D n g , Frost og Snee, og alle de ydre Paar 
virkninger, fo r hvilke v i ved Jordens P lo in ing og 
Omvenden soge a t udscrtte den t i l  storre Frugtbar­
hed, stulle, ester dette System , ligesaagodt kunne 
virke i P lo in ings Dybde gjennem den stcerk starifi- 
cerede og pulveriserede J o rd , som saaledes ingen 
Omvenden behovede.
D e r vilde im idlertid vistnok ester B e a t s o n s  
D od aldrig vcrre blevet Sporgsm aal om hans S y ­
stem, dersom det ikke for 7 A a r siden var blevet op­
taget a f v. F l i c k  i  Mcrhren. A t nu denne, som 
udmcrrket duelig, baade practist og theoretist, ber 
kjendre Landmand, som ligeltdes utræ tte lig , i en 
Ncekke a f A a r , har foretaget practiste Forsog, og 
t i l  hvis Bestyrelse betydelige Godser ere anberroede, 
endnu i 1835 offentligen vedstaaer, at H an vedbli­
ver at dyrke med Held ester det B e a t s o n  ske 
S ystem , og tilraader A lle og Enhver denne D yrk- 
ningsmaade, er en stor Mærkelighed, og man f r i ­
stes let t i l  det vistnok ikke urimelige D riste , a t en 
danst praktiserende duelig og upartisk Landmand
— snu —
maatte finde Lyst og Leilighed t i l  a t studere og un- 
dersogesaavel B lo c k s  som F lic k s ,  disse mcerkvcerr 
digst practiserende, og hinanden meest modsatte, Land- 
mcrnds Virken paa selve S tedet, medens de end­
nu leve.
D e t har vcrret unndgaaeligt for mig i endeel 
A a r ,  at  jeg i en nu afdod Vens Forretninger har 
maattet vcrre flere Maaneder ad Gangen og hele 
den sidst forlobne Som m er borte fra det stadige T i l ­
syn a f min Gaards D r i f t ;  jeg har derfor ikke, efter 
m it Dnste, kunnet prove Virkningerne a f Skarificar 
torens forskjellige Anvendelse, saaledes som dette Red­
stab hos H r . Kammerraad R i d e r  i Hvessinge og 
mig er konstrueret efter v. F lic k s  Opgave og med 
dobbelt Besætning a f Jern . Jeg skulde im idlertid 
vaere tilboielig t i l  —  efter de faa, men ufuldstomdige, 
Sm aaprover, jeg har havt Leilighed at anstille —  at 
antage, at ifa ld disse 2de.Redskaber skulle gjsre 
Tjeneste i et B e a t  son sk System,  eller tilberede 
Jorden t i l  S c rd , uden P lo tn ing , eller ester en let 
P lotn ing paa Grcrsjord eller endog S tu b jo rd , da 
maatte baade de og deres Forer forst swttes i Skole 
hos v. F lic k ,  der efter 7 Aars E rfaring forsikkrer, 
at alle de Operationer, som kun nogenlunde lade sig 
ternke ved Landvcrsenets B e d rift, ogsaa lade sig hen­
sigtsmæssige!, og fuldkommen udfore, a l e n e  med  
det af ham forbedrede B e a t s o n s k e  Nedstab. D e t 
kan im idlertid antages, at dette Redstab er undergaaet 
flere Forandringer siden de a f v. F lic k  fo r nogle
A ar siden meddeelte Oplysninger. D a  det tillige 
kan forudsattes, at han i sin store Virkekreds maa 
have al S la g s  Jo rd  a t behandle, og idettnindste den 
meget svirre og meget lette Jo rd  begge krceve forr 
skjellig Form  a f Jernene t i l  a t bestride Hindringerne 
i Jo rden, ligesom han vgsaa nu formodentlig maa 
have udfundet den V inkel, i  hvilken Skarificatorens 
Jern  bor siaae mod Jorden, saa vilde man om dette 
og M e re , navnligen om Virkningen a f det B e a t -  
sonske System i det Hele, indbefattet det brcrndte 
Leers Tilberedelse og Anvendelse, ene og alene kunne 
overbevise sig hos F l i c k  selv, ligesom B lo c k s  Beder 
cultur og dertil brugende Redskaber*) heller ikke 
med den Fordeel v il kunne proves, som efterat den 
er taget i Betragtn ing og Overvejelse hos Manden, 
selv. Den practiske Oeconom, k. k. Gubernialraad 
B u r g e r  >i A sterrig , .bemwrker ved-lignende Lejlig­
hed: a t det Almindelige forskaanes fo r Mcengden a f. 
mislykkede Forsog, og den Enkelte for den store 
M o le , saadanne Forsogs an^iilsede Sammenligning 
medforer.
Spsrges derimod blot om , ved hvilke Redska­
ber man bedst kultiverer sin Jo rd  i de sædvanlige 
M arkbrug, da troer jeg, at Skarificatoren og Saedr 
dcrkkere^n ikke lade meget tilbage at onske. Den 
forsir udfsrer den saa bekjendte Exstirpators Tje­
neste — hvilket Redskab den desuden meget ligner — men
')  Sce det foregaaendc Heste af dette Tidsskrift.
paa en fuldkomnere Maade, da Jernenes Form  og 
S till in g  er mere hensigtsmæssig. T i l  B yg , AErter 
og modne Vikker bor man i  Reglen ikke gjodf le;  
man indretter sig altsaa ester at have disse S k v ­
a tte r ester Omstændighederne saa n « r G jodfln ing  
—  altsaa i  sin bedre dyrkede Jo rd  —  som m nlig t.
'N a a r  n ll denne Jo rd  ploies idetmindste 6 Tommer 
dybt om Efteraaret, behover man om Foraaret ikke 
a t bruge Ploven, selv paa Leerjorder. G jodfler man 
ikke t i l  K a rto fle r— hvilket dog er det fordelagtigste —  
udsoger man kultiveret J o rd ,  som er i K ra s t, og 
Ploven kan, ved Skarificatorens H je lp , da ogsaa 
her flaanes om Foraaret. H a r man forst fornum- 
met Fordelene, ved kun at bruge Skarificatoren om 
Foraaret og ikke P loven, da v il man a f al M a g t 
soge, lid t efter l id t ,  a t bringe det de rtil, at man 
kun i meget faa T ilfa lde  behover at ploie om F o r­
aaret, om man end fluide nodes t i l  a t ploie noget 
a f sin Jo rd  2 Gange om E fteraaret, forsi let og 
siden dybere, f. Ex. til"H a v re n , der i Almindelighed 
maa tage t i l  Takke med den J o rd , der er lcengst 
fra  G jod fln ing , og altsaa er meest forvildet. V e l 
kan Jorden i  enkelte T ilfk ld e  vkre saaledes beskaf­
fen, a t Skarificatoren om Foraaret maa gaae een- 
gang paa langs og eengang paa tve rs , men For­
delen er endda s to r*). D e t har derimod, ester et '
' )  Hvor Jorden ligger i 3 Aar og derover, er Bearbeidnin- 
gen med Skarificatoren naturligviis omstændeligere, men
Forssg, -eg anstillede i  Foraaret, ikke v ille t lykkes 
mig, som H r . E m i l  And r e - ,  a t nedbringe kort og 
tilstrcekkeligen forraadnet Gjodning ved H jelp a f 
Skarificatoren.
M e n , da i Almindelighed Esteraaret i vort 
C lima levner os bedst T id  t i l  Jordens forbedrede 
Bearbejdning, saa er det dog ikke den om Foraaret 
vs saa vigtige Besparelse a f T id  og Arbeide, der 
alene anbefaler Skarificatvrens B ru g , men det er 
tillige Fordelene a f den forsgede Frugtbarhed, der 
tilvejebringes:
s) Ved at den i V interens Lob frngtbargjorte Jo rd  
beholdes foroven.
b) Ved at den a f Skarificatoren smuldrede Jo rd  er 
mere beqvem for Planten at groe i.
v)Ved den Omstændighed, at man kan behandle 
Jorden uden Skade med Skarificatoren, fsrend 
med Ploven, hvilket i vort C lima er a f den yderste 
Vigtighed og Indflydelse.
Jeg har undertiden modtaget den Bemcrrkning, 
at Exstirpatoren kunde gjore samme Tjeneste. Dette 
maatte da vaere den Exstirpator, som alm indeligviis 
bruges hos vs ; men jeg kan forsikkre, at selv den 
dueligste Exstirpator, jeg har kjendt —  den Lem-  
v i g  h ske —  ikke kunde troede i Skarificatvrens S ted. 
Jeg har sat dem begge paa en i Esteraaret 7 Tom ­
man seer dog, at dens Brug, selv da, anvendes med For- 
deel paa flere Steder i Danmark,
mer dybt ploiet M a rk , som jeg om Foraaret vilde 
skarificere t i l  B yg , men fandt Exstirpatorens Arbeide 
ufuldkomment, og den var dog sendt fra Auctionsdirecr 
teur L e m v i g h  selv. Den afdode L a y b o u r n ,  en 
bekjendt dygtig Jordbruger her i Egnen, og paa 
hvis practiske Omgang med Avlsredskaber jeg satte 
stor P r i is ,  havde en ret god E jrstupator; men jeg 
horte ham dog sige, a t den ikke erstattede ham Kror 
gens B ru g  t i l  Bygjordens Tilberedelse, naar Kror 
gen forkes vel. Forskjellen paa en E M irpa to r og 
Skarifica tor synes vel ubetydelig, men det er maa- 
skee og en Ubetydelighed, som forvolder, a t de Skar 
rificatorer, v i have, ikke kunne gjore Plovens B ru g  
med Fordeel aldeles undvcerlig.
H r. Kammerraad N i b e r  i Hvessinge benytter 
sig a f Skarificatoren, og har forsikkret mig om sin 
Tilfredshed med at bruge den; jeg har selv seet 
en. Havremark og Rugmark hos ham i Som m er, 
hvis Fuldkommenheder, endog i den G rad , at man 
sjelden seer M age , han for en stor Deel tilskriver 
Brugen a f Skarificatoren.
H r . Forpagter R a s m u s s e n  paa Samsoe har 
ligeledes hos H r. Mekanicus B o e g  i Kjobenhavn, 
efter samme M odel, bestilt og modtaget nogle Ska- 
ristcatorer, med hvis Afbenyttelse han har y ttre t sin 
Tilfredshed.
Den Sceddoekker, jeg bruger, er den a f H r. 
Kammerherre Grev Lerche paa Lerchenborg t i l  det 
kongelige Landhuusholdningsselskab sendte Flotbeckske.
